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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad Cesar Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “GESTIÓN 
DE PROYECTOS ENFOCADO EN LA GUÍA DEL PMBOK Y SU INFLUENCIA EN 
LA MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA EMPRESA 
METALMECÁNICA CEMPROTECH SAC – LURÍN”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el Título Profesional de Ingeniero Industrial. Dicha investigación tiene consta de los 
siguientes capítulos: 
Capítulo I, se presenta la Realidad Problemática, los trabajos previos, las teorías 
relacionadas al tema, hipótesis y objetivos de la presente investigación, Capítulo II, 
se desarrolla el marco metodológico para la evaluación de la influencia en la mejora 
de satisfacción del cliente de la empresa CEMPROTECH SAC, el instrumento de 
medición que servirá para reflejar los actuales hechos y su posterior análisis. Se 
explica la población, la muestra, las técnicas e instrumentos para la recogida y 
procesamiento de la información, la validación y confiabilidad del instrumento. 
Capítulo III, se procedió a analizar y reflejar los resultados del actual nivel de 
satisfacción del cliente a través de la utilización del programa de estadística 
descriptiva SPSS, obteniendo resultados del análisis cualitativo y descripción de los 
hechos y problemas, por falta de una buena gestión, la cual se espera que mejore 
gracias a la utilización de la guía del PMBOK. 
Capítulo IV, se realiza la discusión de resultados y el comparativo respecto a 
investigaciones relacionadas revisadas y presentadas. En el capítulo V, las 
conclusiones de la investigación, capítulo VI se presentan las recomendaciones. 
Finalmente en el capítulo VII se detallan las referencias bibliográficas, las 
investigaciones revisadas y las fuente de internet tomadas. 
Esperando cumplir los requisitos de aprobación con la presente investigación la 
dejo en su consideración, estimados miembros del jurado  
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La presente Tesis ha sido desarrollada en la empresa de servicios CEMPROTECH 
SAC con la finalidad de determinar de qué manera la aplicación de los principios de 
la guía PMBOK influye en el nivel de satisfacción del cliente de la empresa. La 
investigación es de tipo descriptivo correlacional, que corresponde al diseño de 
campo no experimental - transversal. La población de la actual investigación está 
conformada por el total de los clientes corporativos, en total son cincuenta (50). 
Considerando que la población está conformada por 50 clientes y debido al número 
de unidades que la integran, muestreo de tipo no probalístico. Se utilizó como 
instrumento un cuestionario de 25 preguntas agrupadas en función a los síntomas 
de problemas detectados y objetivos formulados, técnica empleada encuesta tipo 
escala Likert y el instrumento tipo Likert; validado a través de 3 juicios de expertos 
de la Universidad Cesar Vallejo. Los datos que se recolectarán mediante las 
técnicas precisadas con sus respectivos instrumentos, han sido tratados utilizando 
herramientas como: Word 2013, MS Project 2013, Excel 213, y programas 
estadísticos y de investigación de operaciones como el Programa estadístico SPSS 
22 para Windows, para ordenarlos, tabularlos y presentarlos en cuadros, gráficos y 
sus respectivas interpretaciones. Para el cumplimiento de objetivos la conclusión 
determino que existe relación significativa en la gestión de proyectos enfocado en 
la guía del PMBOK y su influencia en la mejora de la satisfacción del cliente 
















This thesis has been developed in the service CEMPROTECH SAC in order to 
determine how the application of the principles of the PMBOK guide influences the 
level of customer satisfaction the company. The research is correlational 
descriptive, which corresponds to the design of non-experimental field - cross. The 
current research population consists of the total corporate customers, a total of fifty 
(50). Whereas the population is made up of 50 customers and due to the number of 
units that integrate, not probalístico sampling type. a questionnaire of 25 questions 
grouped according to the symptoms of problems identified and formulated 
objectives, survey technique Likert scale and Likert instrument was used as an 
instrument; 3 validated through expert judgments Cesar Vallejo University. The data 
collected by the techniques CLARIFIED with their instruments, have been treated 
using tools such as Word 2013, MS Project 2013, Excel 213, and statistical 
programs and operations research as SPSS 22 for Windows, to order , tabulate and 
present them in charts, graphs and their respective interpretations. To fulfill the 
objectives determined conclusion that there is significant relationship in project 
management focused on PMBOK guide and influence on improving customer 
satisfaction increase of 20 % to 65 % in the metalworking company CEMPROTECH 
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